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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten Tanja Karpelasta kirjoitettiin Ilta-Sanomissa missinä, kansanedustajana ja ministerinä vuosina 1994,
1995, 1999, 2003 ja 2006. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä ovat feministinen viestinnän tutkimus ja median viihteellistymisen tutkimus.
Feministiseen tutkimukseen tukeutuen tarkastellaan, miten iltapäivälehdessä kehystetään naiseutta ja luodaan naiseuden representaatioita.
Viihteellistymisen tutkimuksen lähtökohdista taas analysoidaan esimerkiksi sitä, miten poliittiset kysymykset henkilöidään , miten jutuissa
luodaan tarinallisia jännitteitä ja miten jutuilla pyritään herättämään tunteita.
Tutkimuksen tarkoituksena on tapaustutkimuksen avulla analysoida, millaisten kehysten kautta naiseutta tuotetaan viihteellisessä
iltapäivälehtijournalismissa. Tutkimuksessa naiseus ymmärretään kulttuurissa rakentuvaksi ja muuttuvaksi. Naiseuden rakentumista tarkastellaan
esimerkiksi yksityisen ja julkisen sfäärin erottelun kautta.
Tutkimusmenetelmänä on kehysanalyysi, jonka avulla tarkastellaan sitä, mistä aiheista jutut on kirjoitettu, keitä jutuissa esiintyy toimijoina,
miten kerronnan jännite rakentuu, millaisia tarinallisia keinoja käytetään, millaisia sanastoja ja kielikuvia esiintyy ja millaisia naiseuden
representaatioita luodaan.
Tutkimusaineisto koostuu 284 Ilta-Sanomissa julkaistusta Tanja Karpelaa käsittelevästä artikkelista. Tutkimuksessa hahmottuu viisi kehystä,
jotka ovat misseys-, parisuhde- ja perhe-elämä-, työ ja politiikka-, julkisuudenhallinta- sekä ruumiillisuus, terveys ja sairaus -kehys.
Tutkimusaineiston analyysi osoitti, että tarinan jännitteitä luotiin saippuaoopperalle tyypillisillä tavoilla, jolloin julkisuuden henkilöt esitettiin
toimimassa mm. romanttisten rakkaustarinoiden, selviytymistarinoiden tai juonittelutarinoiden puitteissa. Tutkimuksessa havaittiin, että Tanja
Karpelan poliittisen uran edetessä politiikka-kehyksen osuus kirjoittelussa väheni ja yksityiselämään liittyvän parisuhde- ja perhe-elämä
–kehyksen osuus kasvoi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että politiikka- ja parisuhdekehykset limittyivät ja sekoittuivat toisiinsa.
Tutkimuksessa keskeisinä lähteinä olivat Colin Sparksin ja John Tullochin Tabloid Tales, global debates over media standards, Peter Dahlgrenin
ja Colin Sparksin Journalism and Popular Culture, Anna Mäkelän, Liina Puustisen ja Iiris Ruohon Sukupuolishow, johdatus feministiseen
mediatutkimukseen, Esa Väliverrosen Geenipuheen lupaus, biotekniikan tarinat mediassa, Liesbet van Zoonenin Feminist Media Studies,
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